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Em nome da Ortopedia Brasileira, e em especial da Revista Brasileira de Ortopedia, agradeço aos colegas abaixo, 
que embora não sejam citados como membros do corpo editorial na forma impressa da revista, deram inestimável 
colaboração no processo editorial da RBO durante o ano de 2015. A seriedade e a presteza destes nossos colegas 
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